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La Biblioteca del recientemente rebautizado Instituto de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia “López Piñero”, centro mixto de la Universidad de Valencia y del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, se llama Biblioteca Histórico-Médica “Vicente 
Peset Llorca”. Recibe su nombre en homenaje a este psiquiatra e historiador de la 
medicina, cuya biblioteca profesional y familiar constituye una de las colecciones más 
importantes de todas las que alberga el Instituto. 
El núcleo originario de la biblioteca son los fondos bibliográficos de los siglos XVI al XIX 
de contenido médico y científico pertenecientes a la Universidad y que estaban 
depositados en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Tras la creación del Instituto, 
dichos fondos fueron trasladados a sus dependencias dentro del mismo edificio. Debido 
especialmente a las donaciones de médicos valencianos, la biblioteca fue creciendo, 
hasta hacer muy recomendable un cambio de ubicación, que se efectuó en noviembre de 
2007. Actualmente su sede es el Palacio Cerveró, un edificio del siglo XVIII 
convenientemente restaurado, situado en el casco antiguo de la ciudad. 
La biblioteca cuenta también con importantes colecciones de obras científicas 
(astronomía, biología, botánica, física, geología, química) así como con un muy 
interesante conjunto de publicaciones periódicas tanto españolas como extranjeras del 
siglo XIX y primer tercio del XX. 
El fondo moderno consta de unos diez mil volúmenes de temática médica y científica, 
siempre tratada desde un punto de vista histórico, y de una pequeña pero significativa 
colección de revistas actuales. La biblioteca es básicamente de consulta. El préstamo 
está limitado a las monografías modernas. 
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